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O leite é responsável por parcela significativa da renda mensal dos produtores rurais, e a sua cadeia pro-dutiva gera milhares de empregos diretos e indiretos na economia catarinense, porém, essa atividade 
passa atualmente por reformas, buscando melhorar a qualidade desse produto. O objetivo deste trabalho 
foi analisar os impactos socioeconômicos e técnicos de um sistema de pagamento por qualidade sobre a 
cadeia produtiva do leite na região Meio-Oeste de Santa Catarina. O procedimento metodológico adota-
do foi uma pesquisa bibliográfica (documental e descritiva) realizada em bases de pesquisas nacionais 
e internacionais, utilizando artigos originais, artigos de revisão, livros, sites e relatórios governamentais 
e privados e também foram aplicados questionários estruturados a 115 produtores de 12 municípios da 
região. O leite é a principal atividade nas pequenas propriedades do Meio-Oeste do Estado; os menores 
produtores estão sendo excluídos em razão das grandes exigências da atividade. A insatisfação com a 
profissão seguida é maior nos produtores de menor renda, pois estes não encontram grandes lucrativi-
dades, tornando-se, assim, motivo para a expulsão e fator de esvaziamento do meio rural. Os filhos das 
famílias de maior renda e produção optam pela permanência na agricultura, vendo como um futuro pro-
missor, principalmente para rapazes. Mesmo que muitos dos filhos de agricultores desejem permanecer 
na atividade, muitos desistem em decorrência dos muitos obstáculos, principalmente da falta de capital 
para investimentos necessários para se adequarem às exigências das empresas, à modernização que o 
setor oferece e ao difícil acesso à terra. Observou-se que as experiências obtidas no Brasil e no exterior 
comprovam que o pagamento pela qualidade do leite é a ferramenta mais eficiente para promover a 
melhoria na qualidade. 
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